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DEBRECZENI S ZÍ N HÁZ
VH-ik bérlet Csütörtökön, 1877. Márczius 15-kén
a d a t i k :
13-ik szám
Eredeti népszínmű dalokkal és tánezczal. ~  Irta Szigligeti, zenéjét Szerdahelyi.
i-ső  szakasz: Az tirii mulat, 2-ik szakasz. A paszta f i a .  3 ik szakasz: A tyúk is kikaparja.
Karvasiné, özvegy — —
Asztolf, fia első férjétől, Nagyormód ara 
Bencze, ennek unokabátyja —
Szárnyai, szomszéd földesur ' — 
Főbíró — — —
Torkosi, jegyzó) —
Vámos/rektor) D^ ormódűI1 -
Kis Bálint, parasztgazda —
Rózsi, leánya— — —
Erzsók, rokona — —
Georges, Beneze inasa — —
Márton, csikós — —*
Személyzet:
— Fultényiné.
í T J h s s  ' 1
: ,— • —  . — Egri.
— Temesváry, —- • • — — , Aranyhegyi.
— — Egresi. ! . Peti, Asztolf inasa — — — — Pénteki.
— — Foltényí. Lapdacsné, gazdasszony — — — — Deák Kata.
— — Latabár. Korcsmáros — — — ■ _ — ■ Tószegi.
— — Izsó. Vasvillás — — . — — — Latabár.
— : — Zoltán. Hajdú — - — * ' — — — Németi...
—- — Ferenczi, Legény —. — — — Bácskai.
■ — — Nyilyay Irma. Czigány , —* -~ — — .— Boránd.
— — Latabárné. 1-ső 1 — —
2-ik S pórnő — —
— . ,— — Takács Lina.
— —- Fenyéri. ■— . — — Medgyesiné.
- ---- — Szathmári Á 3-ik \ . — - ’ — — — — Kovácsics E.
Örök, csikósok, pórnép. — Történik Nagyormódon és a pasztán.
Hdvárak: Családi páholy 6 frt. Alsó és középpáholy 4frt. Másod eme­leti páholy 3 írt. Támlásszék 1 frt. Elsőrendű zártszék 80 kr., Másodrendű zártszék 60 kr. Emeleti zártstfék 50 kr. Elsőrendű földszinti^ bemenet 80 kr. Másodrendű földszint 40 kr. Deák­jegy 30 kr. * Karzat szombat és ünnepnapokon 30 kr, * 
másnapokon 20 kr. Szinlap 10 kr.
Jegyek előre válthatók d. e 9— 12-ig, d,u. 3-tól 5 óráig a színházi pénztárnál-
Kezdete 7, vége 9 éra 
ötén.
Holnap pénteken bórletfolyamban a d a t i k :
Tragoedia Schakespeartól, 5 felvonásban.
Szombaton Douadi o Bianca k. a. és CaraFattI Pie tro ur
vendég-fölléptökül a d a t i k :
FAUST.
Debrcezen 1877. Nyomatott a ?íros könyvnyomdájában.
Opera.
(Bgm.) Temesvár? I t a l o s  igazgató.
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